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Контрольные вопросы к экзамену и дифференцированному зачету. 
 
1. Идеология: сущность, структура, функции. 
2. Классификация политических идеологий. 
3. Государственная идеология: сущность, структура, функции. 
4. Идеи либерализма и неолиберализма относительно организации 
политической, экономической, социальной и духовной сфер общества. 
5. Идеи консерватизма и неоконсерватизма относительно организации 
политической, экономической, социальной и духовной сфер общества. 
6. Идеи социал-демократической идеологии относительно организации 
политической, экономической, социальной и духовной сфер общества. 
7. Государственность на белорусских землях: основные этапы ее становления. 
8. Конституция Республики Беларусь – форма юридического закрепления 
базовых положений белорусской национально-государственной идеологии. 
9. Реализация институтов демократии в политической системе Республики 
Беларусь: представительные и непосредственные формы демократии. 
10. Права и свободы граждан Республики Беларусь: гражданские, социально-
экономические, политические. 
11. Республика Беларусь – социальное правовое государство. Унитарный, 
светский характер белорусского государства. 
12. Особенности белорусской модели социально ориентированной рыночной 
экономики. 
13. Основные принципы социальной и культурной политики белорусского 
государства. 
14. Политика как общественное явление. Границы политики в обществе. 
15. Политология как наука о политике: объект, предмет, методы, функции. 
16. Политическая власть, ее структура, ресурсы, функции. Легитимность и 
легальность политической власти. 
17. Политическая система общества: понятие, структура, типология, функции. 
18. Политического режим: понятие и классификация. Сравнительный анализ 
основных типов политических режимов: тоталитарного, авторитарного, 
демократического. 
19. Государство – основной политический институт общества. Признаки, 
структура и функции государства. 
20. Основные формы государственного правления: монархия и республика и их 
разновидности. Типы государственного устройства. 
21. Законодательная власть. Понятие парламента: порядок формирования, 
структура, полномочия. 
22. Исполнительная власть. Понятие правительства: порядок формирования, 
структура, полномочия  правительства. 
23. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 
24. Политические партии в политической системе общества: сущность, 
структура, функции. Типология политических партий. 
25. Разновидности партийных систем. Характеристика политических партий 
Беларуси. 
26. Политический процесс: сущность, структура, стадии. Разновидности 
политических процессов. Субъекты политических процессов. 
27. Роль выборов в политической системе. Ключевые принципы избирательного 
права: всеобщность, равенство избирателей, свободное волеизъявление. 
Абсентеизм и его причины. 
28. Избирательный процесс: основные стадии. Понятие и типы избирательных 
систем. 
29. Современные международные отношения: понятие, разновидности, 
субъекты, основные принципы и тенденции развития. 
30. Внешняя политика государств: виды, цели. Внешняя политика Республики 
Беларусь, ее многовекторный характер. 
 
